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El depósito de bronces talayóticos de Can 
Jordi (Santanyí). Nuevas aportaciones 
J O A N C A R R E R A S E S C A L A S 
Introducción 
A l aparecer fortui tamente en el invierno de 1985 un n u e v o f ragmento de la 
empuñadura de la espada CJ 1, mi amigo Joan C o v a s sugirió la posibi l idad de vo lver sobre 
los detal les de esta espada c o n mayor profundidad; al contar c o n m a y o r cantidad de 
fragmentos correspondientes a este ejemplar. Desgraciadamente, este p royec to jamás se hizo 
realidad porque , tras nuestra reunión, la del icada salud de Joan e m p e o r ó repentinamente, 
fa l leciendo a los p o c o s meses . Sirva pues este artículo de homenaje pos tumo a la memoria 
del invest igador y m i e m b r o de la S A L Joan C o v a s i T o m à s , que no ha p o d i d o colaborar en 
su redacción. 
Han pasado 22 años desde que se pub l i có en este boletín la noticia del ha l lazgo 
fortuito de d o s espadas la layót icas de b ronce en Can Jordi . ' A pesar del largo t iempo 
transcurrido sigue estando en la ma's oscura de tas incógnitas el pos ib le origen a rqueo lóg ico 
de es tos b r o n c e s . A l año siguiente de la pub l i cac ión de la not ic ia se iniciaron unas 
e x c a v a c i o n e s a rqueo lóg icas dirigidas por D . A n t o n i o L ó p e z Pons (campañas 1981-1985) , 
concentrando todos sus esfuerzos en la finca vecina, excavando los airededores del talayot. 
Localización espacial y recuperación de nuevos materiales 
Un dato o m i t i d o en 1979 fue la s i tuación y or ien tac ión de a m b o s b ronces 
recuperados; éstos se hallaron in situ a 24 ,50 m. de distancia de! portal de la finca A . y 9 ,50 
- ! I m. frente al paramento murario defens ivo externo integrado en la pared seca moderna 
que se ext iende en d i recc ión SE, hasta ¡a entrada de la finca porque allí ambas espadas se 
descubrieron en pos ic ión primaria posdeposic ional la una sobre la otra (Lámina 1 a) en una 
postura tan forzada que solamente se puede consegui r y conservar si las d o s se envolvían 
juntas con un paño , esterilla o piel atada con fuertes ligaduras para luego depositarlas de 
forma intencional c o n los p o m o s orientados hacia el talayot, de aquí que este ha l lazgo 
cient íf icamente se deba clasificar c o m o un depós i to intencional de b ronces {Lámina 1 b ) 
aunque su finalidad por el m o m e n t o siga s iendo una incógnita mientras siga sin excavar esta 
finca. 
Estudio pormenorizado de la espada CJ. 1 
Habiéndose recuperado un 4 0 % aprox. del vo lumen en masa de la empuñadura de la 
espada en un nuevo hal lazgo casual, se sospechó que si se sumaba al nuevo material el 6 0 % 
de masa mult ifragmcntada deposi tada en el M u s e o de Mal lo rca sería pos ib le realizar su 
estudio con t ando ya con un 7 7 % de material. Comunicadas todas estas posibi l idades jun to 
c o n el p r o y e c t o de inves t igac ión al Direc tor del M u s e o de M a l l o r c a 2 se p r o c e d i ó a la 
r e c o m p o s i c i ó n de la hoja a partir de 144 fragmentos de bronce conse rvados en el M u s e o . 
Esta a c c i ó n pe rmi t ió la re in tegración de var ios con jun tos de p iezas o f ragmentos 
Cosme AGUILÓ; Joan COVAS; Joan CARRERAS: "Troballa de dues espases en el poblai talaiòtic de Ca'n 
Jordi (Samanyf)", BSAL. 32, Palma. 1979. 417124. 
Deseo expresar ni más sincera gratitud por todas las facilidades obtenidas del Dr. G. Rosselló Bordoy 
que considero la propuesta como viable. 
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s ign i f ica t ivos : 5, ó , 8, 10, I I , 12, 13, 14, 15, y 16 del arma y 16 con jun tos finales de 
masa total recuperada c o n un peso g loba l de 7 0 3 , 1 4 0 g. de b r o n c e . O b j e t o fundido 
separadamente en varias piezas que posteriormente fueron unidas formando un s o l o cuerpo . 
Los diversos grupos de metal así obtenidos se describirán de forma individualizada del m o d o 
siguiente: 
I) - Empuñadura 
II) - Hoja - subdividida en dos sectores 
a) d o s pr imeros tercios c o n a m b o s filos e m b o t a d o s por un bordón 
guardadlos circular 
b) punta libre con los dos filos cortantes 
c ) - Pasadores 
El e s t ado de c o n s e r v a c i ó n es genera lmente m a l o , la p ieza está prác t icamente 
mineralizada, y ha transformado casi toda su alma metálica en productos de deformac ión 
principalmente ó x i d o s y c loruros , tendencia a la pulverización por f o c o s co r ros ivos , pérdida 
total de elasticidad metálica y sonoridad a la percusión opaca . Estas circunstancias fueron la 
causa p o o r la cual la espada al estar en pos ic ión primaria apareció mulli fragmentada al no 
soportar su estructura mineral izada la presión mecán i ca e jerc ida indirectamente po r el 
tonelaje del tractor así c o m o directamente la acción agresiva de las rejas del arado y ruedas. 
Mul t i f ragmcnlac ión por otra parle propiciada por su natural tendencia a la ex fo l i ac ión por 
defectos de fundición y reacciones electroquímicas posdcpos ic ionalcs . De hecho al exhumarla 
aparec ió c o n grandes tramos de la hoja c o n ambas caras separadas la una de la otra por un 
cen t ímet ro de tierra apelmazada . Su cara superior presentaba una superficie c o n ligeras 
c o n c r e c i o n e s carbonatadas, muy rugosa, hinchada, l igeramente d e f o r m e . La inferior en 
c a m b i o al estar en con tac to d i rec to con la cara superior de la espada CJ.2 apareció menos 
mineralizada, con la superficie más lisa, mientras que el bordón guardáfilos, con la salvedad 
de una estrecha franja situada enc ima del primer pasador, aparece por ambas caras y perfiles 
m u y agr ie tado, di la tado, de superficie rugosa y de fo rme . Pese a la recuperac ión de los 
pasadores c o n las anillas en estado fragmentario, d c h i d o a la presión sufrida durante el 
p r o c e s o de dilatación y exfo l i ac ión de la hoja, su estado de conse rvac ión es relativamente 
superior al resto del conjunto de piezas que conforman la espada. 
La gran diferencia del estado de conservación existente entre ambas espadas quizás se 
podría atribuir a !a aparición de un p roceso e lectrol í t ico espontáneo que de forma natural 
a fec tó a la espada CJ . l de m o d o que benef ic ió c o n casi toda su alma metál ica a CJ.2 
permit iendo a la segunda conservar en su mayor parte la consistencia, resistencia, elasticidad 
y sonoridad vibratoria metálica originales, de forma que los espacios vac íos de jados por la 
carga metálica robada por la espada CJ.2 en la masa de la CJ I fueron o c u p a d o s por á tomos 
de c l o r o y , o x í g e n o p r o v o c a n d o estos últimos un aumento del volumen de masa de la pieza, 
d i la taciones que terminaron en grietas y p rocesos de exfo l i ac ión d e b i d o a una progresiva 
mmoral izac ión que redujo en casi dos tercios el peso de la masa metálica original. 
CJ.l - Descripción formal y dimensiones 
I.- L A E M P U Ñ A D U R A (Lámina 2 ) Las cuatro piezas de masa recuperadas, c o n un 
peso global de 240,23 g., corresponden a cuatro piezas estructurales diferenciadas que son: 
P o m o , mango , guarda y gavilanes. 
Pieza l. C i n c o fragmentos pertenecientes al p o m o y arranque del mango c o n un peso 
de 125 ,450 g. El p o m o m a c i z o es de forma discoidal , adopta la forma de un champiñón y 
conse rva un diámetro m á x i m o de 5,8 c m . La altura total de la pieza es de 4 c m . dividida en 
cuatro s e c c i o n e s ; 1,7 c m . pertenecientes a la parte cón ica superior del p o m o en cuya cúspide 
aparecen huellas de un l igero resalte de forma circular, pos ib le indicio de lo que pudo haber 
s ido el arranque del apéndice superior perdido o bien la rebaba dejada por la ch imenea 
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sol idif icada del b c v e d e r o de colada eliminada en la pieza. Pertenecen 0,2 c m . de ahura a la 
linea de carena y 0,5 c m . a la cara inferior en donde arranca diferenciado un man g o ci l indrico 
con 1,7 c m . de aliura conservada y 3 c m . de diámetro máx imo . 
Pieza 2. D i e z fragmentos del mango y posible arranque de la guarda con un peso de 
54 .100 g, y 6,6 c m . de altura dividida en dos posibles zonas. La superior maciza c o n ligera 
tendencia a la fo rma ova l y un d iámet ro m á x i m o recons t ru ido en torno a los 2,9 
centímetros. La inferior posiblemente fundida de forma hueca adopta la forma oval y mide 
3,2 c m , de diámetro m á x i m o y 2,4 c m de diámetro mín imo reconstruidos. 
Pieza 3. Fragmento suelto en forma de gajo c o n un peso de 6 ,170 g. perteneciente a 
la cara externa del mango , mide 4,2 c m de largo y 1 c m . de grueso. 
Pieza 5. Un fragmento con un peso de 54 ,560 g. perteneciente al ex t remo inferior de 
la empuñadura con una altura de 3,5 c m . dividida en d o s secc iones , la superior de 2,4 c m . de 
altura. Es la guarda que termina adoptando una forma arqueada mediante un pronunciado 
esca lón distal de 1,2 c m . de profundidad y 1 c m . de anchura máxima transformado por sus 
ex t r emos en d o s finos y apuntados gavilanes que dan al fragmento una anchura máxima 
conservada de 5, 1 c m . (arco incomple to) . Toda la pieza presenta la cara interna hueca, c o n 
un grosor uniforme de sus paredes de 0,5 c m . apareciendo en la parte central una perforación 
c ó n i c a originaria de fundición con la obertura de sus caras hacia el interior. Este indic io 
t e c n o l ó g i c o indfica, sin lugar a dudas, el lugar de alojamiento de un m a c h o de fundición. A 
fabricarse la parte inferior de la empuñadura se utiizó alguna técnica c o m p l e j a de Tundición 
c o n alma interna para obtener este ahuecado c o n la mis ión de albergar en su interior el 
ex t remo superior invisible del arranque de la hoja. 
II.- L A H O J A (Lámina 3) - C o n un peso total de 5 0 7 , 4 4 0 g. de masa recuperada 
4 5 4 , 5 5 0 g. pertenecen a siete piezas del sector a) y los diversos pasadores. 
Pieza 5. a) - 104 fragmentos c o n un peso de 3 9 1 , 8 6 0 g. pertenecientes a los dos 
tercios de la hoja de la espada con los filos embotados por un bordón de secc ión circular que 
conserva in siiu y en pos ic ión transversal al eje de la pieza d o s pasadores anulares embutidos 
a presión. Longi tud 38 ,9 c m . Anchura superior conservada 4,6 c m . ( incomple ta ) , anchura 
inferior 4, l c m . g roso r de la parte central de la hoja 0,4 para la s e c c i ó n B. ( g r o s o r 
pr imi t ivo) y 0,9 c m en la s ecc ión A (parles hinchadas y de formes de la hoja) anchura de 
bordones guardad los 0,5 en la s ecc ión B. y 0,8 c o m o variable media para el resto de su 
recorr ido por la hoja, grosor de los bordones guardadlos 0,6 c m . en la s ecc ión B. 1,4 c m . en 
la secc ión A . y I c m . de variable media para el resto de la hoja ligeramente dilatada. 
Pieza 6. a) - Un fragmento suelto que pesa de 17.170 g. perteneciente a la zona 
central de la hoja que conse rva ambas caras. M i d e 4,1 c m . de largo &,1 c m . de ancho 
m á x i m o y 1,2 c m . de grueso. 
Pieza 7 a) - Cuatro fragmentos laminares con un peso de 19,520 g. pertenecientes a 
la cara externa de la hoja que conserva los restos del arranque del bordón guardafilos. M i d e 
5,2 c m . de largo 2,6 c m . de ancho y 0,8 c m . de grueso. 
Pieza 8 a) - Tres fragmentos laminares con un peso de 10,130 g. pertenecientes a ta 
cara externa de la hoja. M i d e 3,2 c m . de largo, 2 ,2 c m . de ancho max. y 0,6 c m . de grueso. 
Pieza 9 a) - Fragmento suelto laminar con un peso de 11,180 g. perteneciente a la 
cara externa de la hoja. M i d e 3,5 c m . de largo, 2,6 c m de ancho y 0,6 c m . de grueso 
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Pieza 10 a) F ragmento que pesa de 1,010 g. per tenece al arranque del bo rdón 
guardad los y a la cara superior de la hoja. Mide 1,4 c m . de largo, 0,7 c m . de ancho y 0,6 
c m . de grueso. 
Pieza I I . a ) - F r agmen to c o n un p e s o de 0 , 7 1 0 g. per teneciente al b o r d ó n 
guardadlos . M i d e I c m . de largo, 0 ,6 c m . de ancho y 0,4 de grueso. 
Pieza 12. b ) - Conjunto de d o c e fragmentos c o n un peso de 52 ,890 g. pertenecientes 
al tramo de) úl t imo tercio de la hoja en donde el bordón muere suavemente dejando a m b o s 
filos de la espada libres y cortantes hasta la punta. La parte inferior de la pieza se encuentra 
afectada por la agresión directa del paso de la rueda del tractor que en este punto ejerció tal 
presión sobre el yac imien to que también torc ió l igeramente la punta de la espada CJ.2. 
(Lámina ! a) . M i d e 7,9 c m . de longitud, anchura superior conservada, 3 c m . ( incomple ta) , 
anchura inferior 2,7 c m . Esta pieza sufre una dilatación y deformación tan severa por ambas 
caras que el a l abeo de las mismas p roduce que el g ro so r central de I c m . tan s ó l o se 
diferencie en 2 m m . del existente en los dos filos laterales. 
DI . ) - L O S P A S A D O R E S {Lámina 4 ) - Tres o cuatro pasadores fabricados c o n forma 
de anilla de secc ión semicircular, aplanada y ensanchada ligeramente en cada ext remo para 
sujetare! bordón guardafilos circular a presión. 
Pieza 13. - Pasador que dista 15,1 c m . del ex t remo superior de la pieza n° 5. { secc ión 
B ) inserto a presión en la hoja por su eje transversa!. M i d e 4,4 c m de longitud, 0,4 c m de 
secc ión de caña y I c m . de grosor máx imo en cada ext remo que sujeta los dos bordones. 
Pieza 14. - Tres fragmentos de un pasador inserto en ¡a hoja de la pieza n° 5. ( secc ión 
D . ) del m i s m o m o d o que el anterior situado a ¡ 5 , 6 c m . de distancia de este. M i d e 4,3 c m . de 
longitud, 0,4 c m . de s e c c i ó n de caña y 1,4 c m . de g rosor en el ex t remo de recho en donde 
sujeta el bordón, (pieza incompleta) . 
Pieza 15. - Fragmento que pesa de 1,170 g. pertenece al ex t remo ensanchado de un 
pasador c o n restos adheridos del bordón que abraza. M i d e 1,2 c m . de largo y 0,7 c m . de 
ancho y grueso . 
Pieza 16. - Mitad suelta de un pasador que pesa de 1,800 g. En el yac imien to se 
recuperó desp lazado de la pieza n° 5. dentro de un surco de arado pero a p o c o s c m . de 
distancia del primero-* pero si se intenta buscar una exp l i cac ión lóg ica a tas diferencias tan 
brutales existentes entre la zona del sector B. y el resto de la hoja, a la única conc lus ión 
pos ib le que se l lega es que la existencia de un pasador secundario situado a un cent ímetro 
por enc ima del n° 13. se enca rgó de sujetar esta zona de la hoja de la espada cons igu i endo 
juntos contrarrestar las fuerzas de dilatación y exfo l iac ión que afectaron al resto de la masa 
metálica, manteniéndose casi intactos los grosores primitivos de esta parte de la hoja. C o m o 
el fragmento de pasador n° 15. no encaja y la pieza n° 16 es un pasador que conserva mas el 
alma metál ica que el resto de los mismos . En un ensayo de reconstrucción provisional las 
p iezas n" 13 y n° 15 podrían haber estado juntas la una sobre la otra aunque un f o c o de 
pu lve r i zac ión p r o v o c a d o por c loruros en esta parte de la hoja impida en la actualidad 
c o l o c a r l o con certeza. M i d e 4, 1 c m . de largo ( incomple to y 0,4 c m de secc ión de caña. 
Salvador ROVIRA LLORENS; Ignacio MONTERO RUIZ; Susana CONSUEGRA RODRÍGUEZ: " Metalurgia 
talayúlica reciente: nuevas apon aciones". Trabajos de Prehistoria. 4S. Madrid. 1991. 55 y 72 
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F R A G M E N T O S I N C O N T E X T U A B L E S . - N u e v e f r a g m e n t o s y d i c / 
mic rof ragmcnlos c o n un peso global de masa de bronce de 8,360 g. canlidad muy exigua y 
tan s o l o testimonial. 
Estudio tecnológico y de fabricación 
A p r o v e c h a n d o la posibil idad ofrecida por D . Jaume Coll Conesa , Director del Museo 
Nacional de Ceràmica G o n z á l e z Martí de gestionar a través de D . José Luis S imón una serie 
de análisis mcla lográ f icos en los laboratorios de la Universidad de Alicante se incluyeron 
muestras de diversas parles de la espada C J . l . Sus resultados se e x p o n e n en la tabla 
Ma l lo rca I, acompañada de un comentar io expl ica t ivo real izado por D . José Luis S imón , 
lóg icamente r e sumido a la espada que ahora nos ocupa . C o m o los resultados, por las 
cond ic iones del estado de conservación del metal de las muestras, no llegaban a ser del todo 
c o n c l u y e n t c s , se d e c i d i ó enviar nuevas muestras c o n m a y o r cantidad de masa, éstos se 
rel lcjan en la tabla Ma l lo rca 2, que no ha l legado acompañada de ningún comen ta r io 
expl ica t ivo , de m o d o que las posibles hipótesis y conc lus iones t ecno lóg icas aquí propuestas 
tras juntar las d o s tablas analíticas son op in iones personales basadas en mi exper iencia , 
apoyadas en las o p i n i o n e s consul tadas a exper tos profes iona les del r a m o aricsanal e 
industrial meta lúrg ico a los que se les p ropuso pr incipalmente analizar a través de su 
exper ienc ia práctica, las propuestas t ecnológicas sobre el papel expuestas en el trabajo de 
De l ibes -Mi randa 4 o sobre el comentar io de las calas analíticas de la espada de Ses Salines." 
A partir de sus cri t icas se ha internado expone r o p r o p o n e r las s iguientes hipótesis y 
conc lu s iones : El es lado extremadamente mineral izado de la hoja impide obtener del alma 
metálica conservada de la pieza n° 7. una presencia percentual del e lemento C U . mayor del 
5 7 c o n lo cual el análisis M L L / E S 81 únicamente p r o p o r c i o n a una a p r o x i m a c i ó n 
scmicuant i ía t iva de la relación entre el peso real de la masa de la pieza n° 7. El rastro 
dctectable actual de los e lementos qu ímicos que restan del fragmento sin alterar no permite 
reflejar con habilidad absoluta la aleación original del conjunto total de la hoja de la espada. 
Únicamente se puede especular que en un punto de la pieza n° 7 se delecta un porcentaje de 
Sn. de 9,7 que se puede redondear dos puntos más arriba o abajo para un peso real de masa 
de 19,736 g. que conserva únicamente un 6 5 , 4 3 % del metal de forma que la habilidad del 
resultado del análisis es, por culpa del mal estado del material, una referencia puramente 
oricntativ;) pud iendo extraerse esto si la conclusión de que en este punto de la pieza, la 
ausencia significativa del e lemento qu ímico PB indicaría que esta parte de la hoja se realizó 
utilizando una aleación de tipo binario. 
Para clarificar el resultado se envió una nueva muestra consistente en 63 ,69 g. de la 
pieza n° 5 , la pieza n" 12 en su integridad y de nuevo la n° 7 c o m o e lemento de contraste. 
L o s resultados finales p r o p o r c i o n a d o s por las nuevas catas dan unos coe f i c i en t e s de 
minera l izac ión en porcentaje tan e l evado que d i cho laborator io ha eva luado los nuevos 
resultados c o m o de p o c o fiables y nulos dado la poca cantidad de metal conservado en todas 
las muestra enviadas de m o d o que el análisis de la p ieza n* 7 M L L / E S 81 es el ún ico 
exponente rcferencial analítico de la parte central de la hoja de la espada. N o obstante un 
detalle c o m ú n de la estructura metálica reflejado en todas las piezas de la hoja analizadas es 
que durante el p roceso de fabricación esta padeció una sol idif icación brusca y acelerada de la 
co l ada , p robab lemente por culpa de un enfriamiento del metal ver t ido precipi tado que 
p r o v o c ó su ebul l ic ión en el interior del m o l d e ocas ionándose un gran desprendimiento de 
gases quedando algunos de ellos atrapados dentro del núcleo interno de la pieza en forma de 
vacuolas , microgr ic las y mic roporos . Estos causaron en la estructura general de la hoja una 
vez enfriada, una natural tendencia a la fragilidad por fractura d e b i d o a su nula resistencia 
G. 1JHJ8EÍS UE CASTRO; M HERNÁNDEZ MIRANDA; "Armas y utensilios [le bronce en la prehistoria (le 
tas islas". Siudia Archeofogica, 78. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1988. 
Salvador ROVIRA LLORENS; Ignacio MONTERO REJtZ; Susana CONSUEGRA RODRÍGUELZ: " Metalurgia 
lalayótica reciente: nuevas aportaciones", Trabajas de Prehistoria. 48. Madrid. 1991, 55 y 72. 
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frente a impactos v io len tos o go lpes s e c o s contundentes, a lgo que permite comple tamente 
descartar un uso práctico de tipo bé l ico para la espada una vez terminada. 
E! análisis de la pieza de la hoja n° 15. en c a m b i o presenta un porcentaje med io de 
SN. en torno al 12. Aquí ' hay que dejar claro que a esta pieza aparece so ldado el resto de un 
pasador a! bordón guardadlos de forma que no se puede precisar con exactitud si el resultado 
pertenece a la aleación del pasador o al bordón guardadlos . La suma existente en el peso de 
la masa del fragmento de a m b o s e lementos estructurales en donde de nuevo la ausencia del 
e lemento P B . c o n d o n a ta propuesta anterior de la fabricación de la hoja siempre utilizando 
aleaciones binarias. 
Para la fabr icac ión de los pasadores (p ieza analizada n* 16.) et b ronce binario 
ut i l izado, con un 4 ,15 de SN, presenta los porcentajes m e d i o s t ípicos de una aleación baja 
en con ten ido de S N que se ajusta perfectamente al de una pieza de alto punto de fusión con 
la dureza justa y necesaria que se precisa para ajustaría a presión c o n retoques en caliente 
sobre la hoja y los bo rdones guardadlos también calentados, que al presentar un punto de 
fusión m u c h o más bajo , quedarían parcialmente estrangulados por a m b o s ex t r emos del 
pasador? A s í se aseguraba la inmovilidad de este tipo de piezas independientemente de que, si 
se efectuasen los ajustes en atmósfera reductora, ambas piezas durante la percusión quedasen 
parcialmente soldadas. 
L o s resultados de las catas realizadas en la zona de la empuñadura perteneciente al 
m a n g o , presentan porcenta jes m e d i o s de SN. en t o m o al 6,4 y 4 ,78 . y la variable 
proporcional media de SN para esta parte estructural de la empuñadura se puede proponer en 
torno al 5,5 -6 . de SN, El porcentaje de PB, al acercarse casi al 3, permite clasif icar el 
b ronce uti l izado c o m o de t ipo ternario, hipótesis que un porcentaje m e d i o de 7.81 de PB 
detectado en un punto de la zona de la guarda conf i rma, mientras que el porcentaje 5,97 de 
SN c o n relación a la variable media propuesta permanece estable. Guarda en c u y o interior 
hueco aparecen restos de un material metálico adherido o soldado que una vez analizado tía un 
porcentaje de SN. muy alto, 49 ,2 . A l g o que ohliga a descartar el pos ib le ves t ig io residual 
del ex t remo proximal de la hoja embutida y sospechar que la obertura hacia el interior de la 
guarda de la perforación central del fragmento n a 4. tenia c o m o función servir de bebedero y 
mejorar c o n este ensanchamiento interno. As í penetraba hacia el interior del hueco de la 
pieza una colada de estaño fundido que servía de elemento de refuerzo a la unión del arranque 
de la hoja dentro de la empuñadura. Perforaciones-bebedero que al terminarse de rellenar de 
es taño , c u a n d o el metal se so l i d i f i c a sin haber enf r iado del t odo se pod ían sellar 
per fec tamente una a una in t roduc iendo espigas t r o n c o c ó n i c a s de b ronce al ro jo que 
traspasasen también los agujeros de unión existentes en el arranque embut ido de ta hoja y el 
o t ro lado de la guarda por donde serian fuertemente remachadas para así ajustar con este 
sistema de dob le refuerzo una unión inamovible del puño con la hoja. 
L lama muy poderosamente la atención la tan escasa o nula presencia de estaño y 
p l o m o en el p o m o , hasta el punto que se podría llegar a sospechar si éste no formase parte 
de las p iezas c o m p o n e n t e s de la espada CJ. I, si no fuera porque su forma de champiñón es 
práct icamente un c a l c o en forma y tamaño de la parte superior del p o m o de la espada de Ses 
Salines, un m o d e l o que además no se repite en Mallorca en ninguna otra forma t ipológica de 
espadas talayóticas. Por otra pane al analizar otro componen te de esta espada, la guarda, en 
los resultados del análisis M L / 4 9 7 el porcentaje med io de SN detectado también es más bajo 
de la media normal mientras que su valor de contenido del con ten ido en PB muy por debajo 
del 2 , 5 0 % t a m p o c o permite en este punto analizado de la pieza dilucidar con claridad en la 
cata si la aleación es binaria o ternaria, lo que permite sospechar que la aleación del bronce 
empleada en la empuñadura no h o m o g e n e i z ó bien durante el p r o c e s o de fundición. Otra 
posibi l idad a contemplar es que, c o m o las catas realizadas en ambas superficies del p o m o y 
c o r a z ó n demuestran que la distr ibución del cob re es muy h o m o g é n e a , tos meta lúrgicos 
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talay ó t i cos que ya dominaban la técnica del costing-on preparasen intenciona)mente una 
co lada de Tundición rica en p l o m o y estaño para el lugar en donde estos e lementos eran más 
necesar ios ; es decir , en la guarda y el m a n g o que al penetrar dentro de un mo lde b i v a l v o 
lít ico mínimamente precalentado solidificaría rápidamente con fo rme este se fuese rellenando 
y al haberse llenado el m o l d e hasta la zona en que comienza a formarse el p o m o se añadiera 
al mis ino t iempo la colada de otro crisol con un bronce fundido más rico en cob re para poder 
ahorrarse el estaño en una parle de la empuñadura de la espada en donde la presencia de este 
metal no era del l o d o imprescindible. 
La espada de Ses Salines 
L O C A L I Z A C I Ó N Y O R Í G E N E S . - Se conserva en el M u s e o del Santuario de N. 
Sra. de Lluch, y forma pane de los fondos de la c o l e c c i ó n Mulet . Se encont ró a principios 
del s ig lo X X dentro del núc leo urbano del pueblo de Scs Salines, en el solar de la casa n' 3 
de la cal le Ant. Vidal c o m o parte del ajuar que acompañaba un enterramiento. C o n o c e r a! 
detalle la pieza de Scs Salines es fundamental para poder estudiar mejor las características y 
pos ib le función de la espada CJ.l o intentar esbozar su reconstrucción. Esto de forma directa 
ha s ido p o s i b l e gracias a la amable c o l a b o r a c i ó n del di rector de este M u s e o el Padre 
Cristóbal V c n y , ya que actualmente no se halla expuesta al públ ico . 
E S T A D O DE C O N S E R V A C I Ó N : - Se conservan tres fragmentos los d o s primeros 
que casan forman parte del puño y el primer tercio de la hoja mientras que al tercero, para 
unir c o n el s egundo le falla una estrecha franja de masa melál ica en la parle superior de la 
hoja habiendo perd ido también el ex t remo dislal de la punta de la hoja. Su conse rvac ión 
metá l i ca sin e m b a r g o es buena. Las superf ic ies son lisas y libres de c o n c r e c i o n e s , 
conservando la pátina. Gracias a una cata de el iminación de ésta realizada en un ext remo de 
la hoja se aprecia un alma metálica en buenas c o n d i c i o n e s que conse rva la resistencia y 
sonoridad vibratoria clástica originales. 
D E S C R I P C I Ó N Y D I M E N S I O N E S : - Espada de bronce fundida separadamente en 
tres tipos de piezas distintas, posteriormente unidas entre si fo rmando un s o l o cuerpo que 
son : 
I) - E M P U Ñ A D U R A 
II) - HOJA, subdividida en dos sectores 
- los d o s pr imeros tercios con a m b o s filos e m b o t a d o s por un bordón 
guardaftlos triangular de bordes romos 
- punta libre con los d o s filos cortantes. 
III) - P A S A D O R E S 
1} E M P U Ñ A D U R A : Consta de c inco panes perfectamente dirercnciablcs que son: 
remate superior 
p o m o 
mango 
guarda y 
gavilanes 
El p o m o es m a c i z o , d iscoidal , muy grueso, en fornia de champiñón con un diámetro 
m á x i m o de 5,5 , altura de la zona cón ico-es fc ro ida l superior, de 1,6 c m . en cuya cúspide 
sobresale un grueso remate superior esferoidal de 1 ,6 c m . de alto y d iam. max. Presenta el 
p o m o la línea de carena basiantc irregular, en parle arqueada de forma intencional para 
mejorar el agarre del mango a la palma de la mano pero también p r o v o c a d o por culpa de un 
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l igero desajuste del enca jado de las valvas de Tundición probablemente tilicas c o n que se 
realiza esta empuñadura. En tos perfiles de la parte inTerior del p o m o que mide 0,8 c m . de 
altura, quedan huellas de las rebabas de fundición ligeramente limadas tras el acabado linal de 
hi pieza. La siguiente parte el m a n g o arranca c o n la s ecc ión ligeramente oval mide 2,5 c m , 
de d iámetro m á x i m o y 2 ,2 c m . de diámetro m í n i m o . R o t o y restaurado (piezas 1 y 2 ) a 
mi tad de su recor r ido mide 1,7 c m . de diámetro m á x i m o y 1,5 de d iámetro m í n i m o y 
c o m i e n z a a aplanarse hasta adoptar una íorma plenamente ovalada con un diámetro mayor de 
2,6 c m , y 1,6 de diámetro menor, desde donde arranca sin diferenciar del mango la guarda que 
se ensancha hasta adoptar a 13,2 c m . de distancia del ex t remo superior del remate del p o m o . 
L a fo rma lenticular en d o n d e termina c o n una anchura de 5,5 c m y 2 c m . de g rosor 
c o m e n z a n d o un pronunciado escalón distal arqueado que adopta una forma lunada terminada 
en d o s finos gavilanes que dan de punta a punta una anchura máxima a la empuñadura de 6 
c m . En su parte inTerior una ranura abierta alberga embut ido el ex t remo proximal ocu l to de 
la hoja fijada a la empuñadura mediante remaches , d o s de los cuales sobresalen muy 
nítidamente dispuestos en sentido paralelo sobre la parte baja de la cara inferior de la guarda 
so spechándose la exis tencia de un tercero ocu l to po r la pátina fo rmando el vért ice de un 
triángulo. 
II) L A H O J A - Partida en d o s grandes mitades ha perdido un 2 0 % de la longitud y 
masa or iginales . El primer fragmento mide 11,2 c m . de largo, desde la parte visible de la 
hoja, arranca c o n 6 c m . de anchura y termina en la inferior con 5,2 c m . de ancho. La secc ión 
de la hoja es oj ival aplanada sin nervatura o refuerzo central mientras que un bordón de 
forma semicircular con una anchura de 0,8 c m . transcurre paralelamente a la secc ión arqueada 
del e x t r e m o inferior de la guarda y gavilanes por ambas caras a la vez . A s í una secc ión 
triangular de bordes r o m o s que embota también los d o s filos de la hoja que c o m i e n z a al 
igual que el bordón c o n un grosor central de hoja y bordón de 0,5 c m . El segundo fragmento 
mide 4,4 c m . de ancho y 42 c m . de largo c o n una primera secc ión de 34,5 c m . de largo c o n 
los filos e m b o t a d o s por el bordón y atravesados transversalmenlc por dos pasadores con un 
grosor invariable de la s ecc ión central de la hoja y bordones de 0.5 c m . La segunda secc ión 
de 7,5 c m . de largo parte con un ancho de 3, l c m . y pertenece al primer tramo de la hoja 
ojival plana de la espada con los d o s filos libres que mantiene el m i s m o grosor central de la 
s ecc ión anterior y al haberse perdido el final de la punta del arma la pieza termina con una 
anchura de 2,8 c m . 
III) P A S A D O R E S - D o s en forma de anilla de forma rectangular c o n una secc ión 
centra! de cana de 0,5 c m . por 0,35 c m . que se ensancha y aplana en la zona destinada a 
sujetar a presión los bordones . E) primer pasador se halla situado a 12,4 c m . de distancia 
del ex t remo proximal del tercer fragmento y mide 4,9 c m . de largo y el segundo se sitúa a 
23 ,5 c m . y mide 4,8 c m . de largo. 
Estudio comparativo: confección y tecnología 
Existen cuatro análisis, c l PA. 0761 C. p r o p o n e la fabr icación de la empuñadura 
ut i l izando una aleación ternaria c o n un 3,39 de SN: y 3,59 de PB. un tipo de aleación que 
también aparece reflejada en la c o m p o s i c i ó n de la empuñadura de CJ. 1 aunque allí los 
porcentajes m e d i o s de S N osci lan entre e! 6,4 y el 4 ,8 , mientras que el PB. osc i la entre el 
2 ,99 y el 7 ,81 . es decir unos porcentajes medios bastante p r ó x i m o s . 
Para el apéndice superior esferoidal el análisis PA. 0 7 6 1 2 D, en c a m b i o marca un 
porcentaje de S N . del 41 ,88 es dec i r el de un bronce binario b lanco también d e n o m i n a d o 
metalúrgicamente de soldadura dura, un tipo de aleación que tamhién aparece localizada en la 
cara interna de la guarda de CJ. l en un porcentaje med io del 49 ,2 de forma que si el p o m o 
tuviese L n apénd ice super ior de bronce temar io p r o d u c i d o por la so l i d i f i c ac ión de la 
ch imenea del vertido de la colada conservada tras la separación de la empuñadura del molde 
b iva lvo , serviría perfectamente de espiguilla o alma central de soporte a la bo la de bronce 
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blanco que se fundiría iras la unión de las demás piezas que conforman esta espada, encima 
del apéndice mediante !a técnica del casting-on fabricando para e l l o a su alrededor c o n 
material refractario un nuevo mo lde en este caso perdido. 
Desgraciadamente el mal estado de conservac ión del metal de la hoja de la espada 
CJ, 1 impide realizar cualquier tipo de análisis comparat ivo de las aleaciones delectadas en la 
hoja de ambas pe ro la presencia en la hoja de Ses Salines de d o s porcentajes m e d i o s 
distintos de S N que los autores de los análisis atribuyen a la fabr icación por separado de 
ambas piezas con su posterior unión encajada "mediante go lpes de martillo" desde un punto 
de vista práct ico en tecnología metalúrgica es una propuesta de fabricación que se tiene que 
descartar prudentemente. Por otra parte, si se observa detenidamente la s ecc ión de la hoja en 
d o n d e la pátina ha s i d o comple t amen te e l iminada se aprecia bastante bien una unión 
perfectamente soldada de la hoja al bordón por lo que de nuevo es prec iso revisar la relación 
percentual de S N existente entre ambas piezas que es de 14 en la parte central de la hoja y 
2 2 , 2 6 en el bo rdón gua rdad los de los ex t remos para descubr i r que la cantidad de S N . 
detectada en el último e lemento analizado casi dobla a la determinada en la hoja y por e l lo al 
presentar un punto de fusión m u c h o mas bajo es posible la fundición del bordón en material 
refractario pero en v e z de fundir ¡as piezas por separado hacer lo la una sobre la otra 
e m p l e a n d o para e l l o la técn ica del s o b r e m o l d c o , c o m p l e t a n d o la su jec ión de a m b o s 
e lementos c o n los pasadores transversales o grapas que impedirían t odo movimiento . .Es tos 
pasadores pos ib lemente embut idos en caliente a presión ya que al igual que en la espada 
CJ. l al a justados sobre la hoja de estos han c o m p r i m i d o y estrangulado ligeramente a los 
bo rdones que abrazan por lo que hay que suponer c o m o en CJ. l que estos se debieron 
fabricar co i , bronces de bajo contenido en SN. 
Ensayo de reconstrucción 
C o n t a m o s c o n una empuñadura compuesta por los fragmentos 2 y 3, que mide 15,7 
c m . de largo con unas características formales similares a las de la espada CJ . l aunque la 
p ieza de S c s Salines se define c o m o una pieza m u c h o mas esbelta y estilizada s iendo la 
única diferencia remarcable que el mango de CJ. 1 al igual que en su pareja CJ.2 se diferencia 
estructuralmente del p o m o ya que la falta del remate superior del p o m o no asegura que éste 
originalmente no hubiera exist ido. Empuñadura de la que parte un primer fragmento de hoja 
c o n una anchura de 6 c m . y un grosor de hoja y bordones de 0,8 c m . m i d i e n d o el ex t remo 
inferior de la hoja de ancho 5,2 c m . y un grosor de 0,5 c m . en los bo rdones y hoja, que a 
partir de este m o m e n t o seguirá manteniéndose uniforme durante toda la trayectoria de la 
hoja, hab iéndose pe rd ido para unir el fragmento 2" c o n el 3 o de la longitud original un 
e s p a c i o m í n i m o de unos 6,2 c m , es dec i r que falta una zona de masa en donde por 
comparac ión c o n la espada CJ.l coincidir ía en ambas la ubicac ión de la pieza pasador n° 13 
y pos ib lemente también la n° 16. C o m i e n z a el tercer fragmento con una anchura de 4,4 c m . 
y una longitud de la zona c o n los filos de la hoja e m b o t a d o s por el b o r d ó n de 34,5 c m 
intentando reconstruir la longitud total de este primer tercio de la hoja con una propuesta de 
51 c m . c o m e n z a n d o a partir de esta distancia el tramo de la hoja c o n los filos cortantes c o n 
una anchura inicial de 3,1 c m y una longitud conservada de 7,5 c m . c o n una anchura del 
ex t remo distal partido de 2,8 c m de nuevo casi idéntica a la del ex t remo distal de la pieza n° 
12 de C J . l . P ropon iéndose después de realizar un ca l cu lo del límite de la resistencia a la 
torsión máxima de una pieza triangular de 3 cm de base realizada c o n una aleación binaria de 
b ronce c o n un 14% de SN. y forma similar a la punta de la espada CJ.2. Las d imens iones 
máx imas ideales de 16,5 c m . para esta parle de la hoja c o i n c i d e n cur iosamente c o n el 
m í n i m o de longitud de hoja es tablecido para los descabe l los antiguos de los matarifes de 
reses ( nueve d e d o s ) , o sea una punta pos ib lemen te destinada a realizar algún t ipo de 
sacr i f ic io o bien poder clavarse en algún lugar sagrado o ceremonial , es decir una espada de 
parada. Un detalle que podría reforzar la hipótesis del posible uso sacrifical del instrumento 
es la forma de finalizar la cuerda del bordón guardadlos , en forma suavizada de cuña c o n un 
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lado ligeramente mas cor to que el otro, a lgo que facilitaría la forma de hundirlo y sacarlo de 
la carne al t iempo que p e n o i te una rápida entrada de aire en la herida realizada. 
Finalmente si un imos a los 51 c m . de largo de la hoja propuestos para la zona con 
los f i los e m b o l a d o s po r el bo rdón , los 16,5 c m . de la punta reconstruida o b t e n e m o s una 
longitud total de hoja de 67 ,5 c m . De nuevo unas dimensiones cercanas a las que se podrían 
proponer para la hoja de la espada CJ . l ; es decir, dos espadas de parada bastante semejantes, 
y añadiendo a la longitud reconstruida propuesta para la hoja los 15,7 c m del puño, la espada 
de S c s Sal ines c o m p l e t a podr ía haber m e d i d o en or igen unos 83 ,2 c m . de longitud 
aproximadamente. 
La espada 2 de can Jordi CJ.2: nuevas aportaciones 
Tras la cata de l impieza realizada en un lado de pátina y conc rec iones que ocultaban a 
la vista ei acabado final de la pieza, han aparecido una serie de nuevos detalles o indicios del 
acabado final d ignos de mención; el apéndice glandiforme y la cara superior del p o m o fueron 
somet idos a un acabado post fundición en forma de c o n c i e n z u d o bruñido, pul ido brillante y 
en su base se diferencia el p o m o mediante una línea marcada intencionadamente en el metal. 
En la línea de carena se delectan los m i smos detalles anteriormente descr i tos del 
p o m o de la espada de Scs Salines y sus aristas son romas. Igualmente en los perfiles de la 
parte inferior del p o m o se ven huellas de rebabas de fundición limadas y pulidas de forma 
l igeramente mas matizada que en las parles superiores . La exis tencia de las rebabas en 
pos ic ión excéntr ica al eje de la pieza, tal y c o m o sucede con el remate superior, refuerzan la 
teoría propuesta de que esta parle de las espadas no era otra cosa que la chimenea solidificada 
del bebedero de entrada de un molde de fundición bivalvo, posiblemente lítico, rcaprovechado 
c o n fines estéticos y defens ivos c o m o puede observarse también en el pivote de la espada de 
Son M a t g c . 
El tratamiento ap l i cado a la superficie del m a n g o es el m i s m o ap l i cado al p o m o 
mientras que ta parte inferior se halla l igeramente afectada po r una l igera c o r r o s i ó n 
superficial, a lgo que permile sospechar, pero nunca afirmar de forma rolunda sin un análisis 
m i c r o s c ó p i c o que el m a n g o originalmente podría haber estado pro teg ido de ta manipulación 
directa por algún tipo de forro porque sería en la zona inferior en d o n d e c o n el paso del 
l ienipo grasa, humedad y p o l v o local izados bajo un forro se acumularían s iguiendo la ley de 
la gravedad apareciendo en un pr incipio la pátina que a la larga podría terminar p rovocando 
una ligera cor ros ión superficial. La presencia de las d o s escotaduras laterales también puede 
reforzar la hipótesis de la existencia original de un forro cubriendo esta parle de la espada. 
A partir de este punto la empuñadura comienza a ensancharse y aplanarse formando la 
zona de la guarda que finatiza con un p ronunc iado esca lón disial c u r v o de forma lunar 
terminado en dos f inos, largos y apuntados gavilanes destinados a sujetar el arranque de la 
hoja. Ésta se encuentra embutida dentro de una ranura de 0,8 c m . de g rosor y 6,3 c m . de 
anchura y su unión asegurada mediante ires espigas o remaches con sus cabezas por una cara 
l imadas y po r la otra vis ibles en número de dos y el pos ib le lercero l igeramenie intuible 
formando el vértice de un triángulo. 
Esta unión resulta a lgo holgada, y tal vez para consegui r un mejor ajuste de la hoja 
sin que esta osc i l e en el plano de fuerza vertical se recurrió a un p roceso complementar io de 
recaíenlatniento para refundir ligeramente esta unión al t iempo que se aprovechó para realizar 
un ajuste mediante una técnica de yunque y percusión a lo largo del escalón distal y muy 
especia lmente en todo el recorr ido de los gavilanes que así presionan y sujetan con mayor 
fuerza ¡os d o s filos de la hoja. 
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A d e m á s , en toda la superficie de la guarda parece observarse las mismas pos ib les 
huellas que se ven marcadas en el escalón distal y los gavi lanes , pero aquí inc luso las 
marcas sobre esta superficie plana aparecen m u c h o mas alineadas, en sentido diagonal , c o n 
unas marcas m u c h o mas alargadas, a lgo inusual en el tipo de agujeros que se suelen producir 
a consecuenc ia de los focos de corrosión. 
Ot ro detalle que también llama la atención es que mientras en una cara de la espada 
aparecen las posibles huellas de repicado de forma muy clara, en la otra las marcas aparecen 
c o n sus aristas m u c h o mas suavizadas. Se observan también a lgunos surcos en forma de 
cortes profundos y en diagonal que podrían ser las posibles hucllasdcjadas por las aristas del 
yunque sobre el cual se habría real izado la presunta percusión. L lama espec ia lmente la 
atención una de estas marcas alargadas que da la impresión de haber sido repicada por encima 
para así intentar disimularla o borrarla. La función del posible repicado podría ser en primer 
lugar un intento de eliminar todas las huellas antiestéticas que pudieran quedar visibles tras 
el trabajo del reajuste y en segundo lugar, desde un punto de vista estratégico- militar, lograr 
c o n esta técnica una superficie de agarre firme y antideslizante que mejoraría much í s imo eí 
manejo de la espada con la mano. Una problemática que suele aparecer frecuentemente en las 
superficies de bronce repicadas es que en estas oquedades suele depositarse c o n facilidad la 
grasa, suciedad y p o l v o y po r esto ser un t ipo de superficie de fácil cor ros ión con lo que 
actualmente es muy difícil de distinguir sin un análisis m i c r o s c ó p i c o una cosa de la otra y 
menos aun sin precederse antes a la eliminación total de ia pátina superficial aun restante, 
La hoja de esta espada, ancha, triangular, de d o b l e filo, reforzada con una amplia 
nervatura central c o n un p r i m e r t e rc io l i ge ramen te p i s l i l i f o r m e , está fabr icada 
intcncionalmcnie de forma ligeramente asimétrica para facilitar de este m o d o el manejo d e la 
espada c o n una sola mano mediante la técnica de c o m b a l e de volteo y maza gracias a un 
equil ibrio perfecto c o n s e g u i d o entre el centro de gravedad de la empuñadura y ¡a longitud y 
anchura de la hoja. 
Su a c a b a d o final se reduce a una e l iminación abrasiva post fundición de costras 
residuales del m o l d e ó x i d o s y rebabas empicándose a fondo con un minuc ioso l imado muy 
mat izado real izado por la técnica de frotación a la piedra y arena c o n un alisador Utico de 
grano grueso muy duro que deja abundantes estrías alargadas y paralelas de su paso sobre la 
superficie de la hoja. Un acabado final es totalmente necesario en las hojas de este tipo de 
armas, por razones estratégicas, a fin de que la hoja de bronce, no brille. 
El cor te de la hoja no presenta indicios de reafilado a lguno y tiene un grosor que 
osc i l a entre 1-1,5 c m . Es dec i r , tal y c o m o sal ió de las m a n o s del fundidor una vez 
terminada y eliminadas todas las costras , óx idos y rebabas. La punta, en c a m b i o , pese a ser 
una zona apenas manipulada muestra posibles trazas de haber s ido clavada con frecuencia en 
superficies duras presentando en su extremo dista) una ligera abolladura o despunte. 
De conf i rmarse sól idamente la mayor ía de estos indic ios obse rvados del pos ib le 
acabado final de esta espada estaríamos frente a la reproducc ión perfecta de un arma que 
cont iene todos los detalles propios de una verdadera espada de comba te , es decir un p o m o 
con un brillante pul ido para que destaque dentro de una funda, un puño construido c o n una 
adaptación anatómica perfecta a la mano y equilibrada para usar c o n una sola mediante la 
técnica de c o m b a t e de! volteo y maza aunque su mane jo principal pos ib l emen te fuera 
normalmente el c l a v a d o en punta, real izándose un acabado final de la hoja mat izado de 
acuerdo con las ex igencias estratégicas de la época , Pero al final los resultados de una cata 
mctalográf ica realizada en la hoja 5 da unos porcentajes m e d i o s de S N . de 6 ,70 o sea, a lgo 
bajos y enc ima para rebajar aun más su dureza aparecen ind ic ios c la ros de la ad ic ión 
complementar ia de un 3 , 1 7 % de PB; es decir, que esta fabricada c o n una a leación ternaria 
demasiado blanda para resistir los esfuerzos y tensiones de un enfrentamiento bé l ico deb ido a 
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su fácil tendencia a] dob lado y mellado en caso de duro combate . Una adición de PB; por otra 
parte, completamente imprescindible para poder fabricar la hoja de una espada de tan grandes 
dimensiones . 
Ante estas circunstancias no queda otro r emed io que suponer para esta espada una 
función de t ipo ce remonia l , ostentativa o de rango c o n el fin de conf i rmar a su poseedo r 
algún p o d e r de jefatura o autoridad c iv i l y militar frente a los demás m i e m b r o s de su 
comunidad , por lo que habría que considerarla c o m o un arma de parada al igual que la espada 
CJ. l procedente del m i s m o depósi to o también la de Scs Salines. 
Propuesta cronológica 
D e b e m o s rectificar la c las i f icación c rono lóg i ca que se propuso provisionalmente en 
1979, p o c o después de! hallazgo y a falla de una excavac ión de la zona del m i smo . Entonces 
se utilizó c o m o e lemento compara t ivo la espada de Son Matgc.Ésta procedía del nivel de 
-120 c m . caracterizado por inhumaciones del per iodo talayótico fechablc hacia el 1250 + 100 
aC (cal 1495 a C } ^ Sin duda esla datación parecía no só lo demasiado antigua, sino anacrónica 
pues relacionaría unas piezas metálicas de e laboración c o m p l e j a con unos ajuares de época 
pretalayótica c o m o los del Corral des Porcs o Can Marlorc l lc t .^ O sea piezas planas con 
enmangue simple a base de remaches de finales del bronce inicial o inicios del medio . 
Esta nueva etapa, el bronce med io , se caracteriza principalmente por la aparición del 
avance t e c n o l ó g i c o de las piezas peduneuladas. N o parece que esle sistema pudiera ser el 
adecuado para la fabricación de esle tipo de espadas pues los moldes de fundición localizados 
en la naveta de habitación de Hospi ta le t 8 o en Can R o i g N o u del prctalayót ico final según 
R o s s e l l ó B o r d o y o Ta layót icos iniciales según la propuesta de G. Pons, sirven para fabricar 
un tipo de instrumentos de estructura s imple . Por el lo, c o m o todas las piezas de finales del 
b ronce m e d i o , son demas i ado rudimentarias para que estas gentes hubieran desarrol lado el 
p leno c o n o c i m i e n t o del funcionamiento de las aleaciones ternarias, que conl levan p rocesos 
de recalentamicnto de las uniones embutidas de la hoja de una espada a la empuñadura a fin 
de asegurar la unión mediante el refundido parcial de los dos elementos dehido a un domin io 
perfecto de cada aleación especif ica y su punto cri t ico o de fusión. 
En Hospitalet aun no serían capaces de dominar los m o l d e s perdidos real izados 
durante la e j ecuc ión de los pos ib les sob remoldeos de la espada de Scs Salines y menos aun 
desarrollar una compl i cada técnica de fundición utilizando un alma interna para fabricar con 
un g roso r de las paredes tan uniforme la zona hueca de la guarda de la espada CJ. l pues 
todos e l los son unos c o n o c i m i e n t o s propios de las tecnologías metalúrgicas mediterráneas 
del Bronce Piñal y por esto nunca anteriores al S. XI aC. 
La datación calibrada de Son Matge , sin duda, es e x c e s i v o remontarla al S. X V aC. 
A d e m á s la circunstancia observada en la espada CJ.2 donde predomina el tamaño de la hoja 
en detrimento de la dureza y resistencia de la aleación del metal, al revés de lo que ocurre con 
la hoja de b r o n c e binario de Son M a l g c ( c o n un porcentaje de 14,93 de SN),'- ' permite 
sospechar que el m o m e n t o de fahricaeión de CJ.2 ha de pertenecer a u n pe r íodo en que la 
cultura la layól ica ha de estar plenamente establecida territorialmcnie, así c o m o todos sus 
William !t WALOREN: "Radiocarbon antl olher isolopic age determinations from lile balean c islands, a 
compren si ve invenlory". Damarc. 2f>, Deià. 1992. 
Gabriel PONS 1 HOMAR: Anàlisi espacial del poblament al préndanmefinal i al lataiollc I de Mallorca. 
Palma. 1999, 119-132 [La deixa, 2], 
G. ROSSELLÓ BORDOY; "Metalurgia en el prelalayiilico Rnal Mallorca". Homtnuje it Domingo 
Fl elcher Valls. Archivoijife prehistoria levantina, 17. I. Valencia. 1987. 147-153. 
G. DEl.tBES DE CASTRO. M FERNANDEZ MIRANDA: 'Armas y utensilios de bronce en la prehistoria UL-
las iülas". Studia Arihealagka. 78, Umversidad de Valladolid, Valladolid, 1988. 164. 
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rasgos sociocul turales y de g rupo cohes ionados y c o n una organización ya jerarquizada en 
v e z de s implemente dirigida. De m o d o que la fecha del 791 aC. cal . obtenida del m o m e n t o 
construct ivo del techo del taller ce rámico de Can J o r d i 1 0 podría servir c o m o punto de partida 
para, r edondeando márgenes , p roponer el pe r iodo c o m p r e n d i d o entre el 8 5 0 y 7 0 0 aC 
(Ta l ayó t i co II) c o m o el más adecuado para datar el m o m e n t o de fabricación y v igenc ia en 
uso de a m b o s tipos de espadas de Can Jordi, posteriores evolut iva y c rono lóg icamen te a las 
del t ipo Son M a t g c , pos ih lemcnte fabricadas a finales del S. X I y pr inc ip ios del X aC, 
m u c h o mas adecuadas para su manejo práctico c o m o arma, aunque lo mas probable es que 
también su función práctica fuese la de un atributo de clase. 
A las espadas del t ipo Can Jordi lentamente las irían sus t i tuyendo los n u e v o s 
m o d e l o s de b ronce con el p o m o oval y un puño carente de p ivotes o ex t r emos distales 
terminados de forma arqueada, con sus puntas terminadas en finos y apuntados gavilanes 
c o m o así sucede en las espadas del tipo Lloseta o el puñal d'Es Mitjà Gran que perduraran un 
cor to t iempo durante los inicios de la Edad del Hierro mallorquina (Ta layót ico III) hasta que 
sean sustituidas por las espadas de hierro forjado finalizando así el esplendor de la edad del 
Bronce en Mallorca. 
Gabriel PONS 1 HOMAR: Anàlisi espacial del poblament al pretalaiòtic final i al talaióticl de Maltona. 
Palma, 1999, 61. 
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Apéndices 
Análisis por mic roscop ía de barrido Z > 9 
Espectómeiro energía dispersiva de Rayos X 
(Universidad de Alicante - Servicios Técn icos ) 
Mal lorca - 1 
Análisis Santanyí 
Ohjeio Fe Ni Cu Zi\ Ai Sn Sb Pb 
AR/466 M L L Pasador 33 ,45 0,1 1 1,98 4,15 i i . :4 0,64 
Análisis por espectroscopia de fluorescencia de Rayos X 
(Universidad de Alicante - Servicios T-ccn ieos ) 
Valores expresados en % en peso (nd = no detectado; tr - trazas) 
Mal lorca - I 
Análisis 
Santanyí 
Objeto 
Fe Ni Cu Z/i As Ag Su Sb Pb 
MLL/ES/68b 
Pomo espada 1,78 0 ,04 1 51.1 0,1 1 nd nd 1,37 nd 0 .47 
MLL/FG/70 
ini uiiarda ¡ ,14 0 ,064 29 ,5 0 , 1 0 0 nd nd 4 9 , 2 nd 1 .Oí) 
MLIVES/81 
hoja 1.1 l 0 ,12 54 .4 0 ,012 0 .014 0 , 0 5 5 9.7 nd 0 ,128 
MLL/ES/82 
pasador/bordón 3.70 tt 81 5 0,1 1 nd 0 ,066 12.2 nd 0 ,25 
MLL/CJ/83 
mango 1,60 0 , 0 1 5 56 ,9 0 .025 nd .id 6,4 nd 0,1 8 
Análisis por espect roscopia de fluorescencia de Rayos X 
(Universidad de Alicante - Servicios Técn icos ) 
Valores expresados en % en peso (nd = no detectado; ir = trazas) 
Mal lo rca - 2 
Anál is is Santanyí 
Objeto Fe Ni Cu Zn As AS Sn 5 * /'/> 
MLL/493 
mango 0 .27 nd •JO. 5 2 0 ,09 1,13 0 , 3 4 4 ,78 0.01 2,99 
MLL/496 
guarda 0 .02 nd 83 ,94 0 ,44 1,20 0 ,22 5 ,97 0 , 6 4 7,81 
MLL/497 
guarda nd nd 93 .90 nd 1 ,28 0,1 1 3,81 0.03 1.25 
MLL/501 
¡ i o n i o 0,24 nd 98,01 0 .35 1,44 • i . ; 4 nd 0.04 0.14 
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Análisis por espectroscopia de fluorescencia de Rayos X 
(Anál is is de la superficie) - Espcc tómci ro K E V E X m o d . 7 0 0 0 del I .C .R .B .C . 
(Madrid) 
Madrid 
Anális is Salinas 
Objeto Fe Ni OJ Zn As Ag Sn Sb Po 
PA076I A 
hoja 0 ,201 0 ,25 
0 
8 3 . 0 2 nd nd 0 ,02 
8 
14 ,00 0 ,23 
0 
0 , 2 4 0 
PA0761 B 
bordón 0 , 5 1 0 0,21 
0 
73 ,48 nd nd 0 , 0 6 
0 
2 2 , 2 6 0 , 3 4 
0 
0 , 3 6 0 
PA076I C 
puño 0 , 1 2 0 0,03 
7 
92 ,29 nd nd 0 , 0 0 
3 
3 ,390 0 .05 
1 
3 ,590 
PA076I D 
p o m o 0 , 2 2 0 0 . 2 2 
0 
56 ,35 0 ,27 
0 
nd 0 , 0 0 
3 
4 1 , 8 8 0 ,08 
1 
0 , 7 3 0 
Ilustraciones 
Lámina 1,- a: Can Jordi n° 1 fCJ 1 ]in situ (mul l i f ragmcniada) . 
b: El depósi to in situ ( recons t rucc ión) . 
Lámina 2 . - Can Jordi n° 1 [CJ 1 ] (Santanyí) Empuñadura. 
Lámina 3.- Can Jordi n" I [CJ1] (Santanyí) Hoja. 
Lámina 4 . - Can Jordi n° I [CJ 1 ] (Santanyí) Pasadores. 
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R E S U M 
La troballa casual l'any 1979 de dues espases de bronze a! Iloe de Can Jordi 
(Santanyí) obria noves perspectives per a l'estudi d'aquest tipus d'espasa pròpies del 
bronze final de Mallorca: una en perfecte estat de conservació (CJ 2) i l'altra (CJ I) en 
molt mal estat, fragmentada per complet. Anys després (1985) es localitzo en aquell 
mateix indret un nou fragment de l'empunyadura de l'espasa CJ 1. Així es torna sobre el 
lema mitjançant l'anàlisis dels seus components. L'autor realitza un minuciós estudi 
per lal d'aconseguir una restauració del conjunt i a la vegada apunta una plausible 
datació per a aquest tipus d'espases que diferencia d'altres exemplars similars si be 
considerats més antics. 
A B S T R A C T 
In 1979, a chance discovery o í two Talayolie bronze swords lypical o í the end of 
Majorca's Bronze A g c was made públic. Tl·iey wcre íound in the immedialc vtcinity oi 
the Talayolie seitlement of Can Jordi, in Santanyí. One was in perfect condition (CJ 
2), whilst the other was in a terrible state and had bcen broken into íragmenis (CJ 1). 
Years later in 1985, a new fragment of the hilt of the sword identified as CJ l was 
localcd in the same place. This article looks back at the subject, based on a series of 
analyses of the swords' components. The aulhor carries out an in-depth invesligalion, 
focused on the restoration of the discoveries, and he proposes likely dates for this type 
o f sword, thus differentialing Ihem from other similar examplcs thai arc CQnSidéred to 
be older. 
